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• ¿Qué tanpeligroso es un estornudo?
• ¿Hasta dónde llega un estornudo?
• ¿Quématemáticas haydetrás deun estornudo?




Perspectiva: la tarea como 
oportunidad de aprendizaje
"Dentro de los indicadores asociados a la 
actividad del profesor, que determinan las 
oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes, es destacable la relevancia 
que varios autores atribuyen al tipo de 
tareas que éste selecciona y propone” 
(Zakaryan 2011). 
Las tareas se consideran “el principal 
vehículo para suministrar a los escolares 








conocimientos ya prac3cados, 
aplicación de algoritmos 
estándar, realización de 
operaciones sencillas, uso de 
fórmulas elementales.
https://calculo.cc/temas/temas_geometria_analitica/lg_conica/problemas/p_parabola.html










Calcular el 3empo de vuelo (t) y el 
alcance horizontal (X) de un proyec3l, 
dada la alhtura! = 2ℎ%& = '!. . )#
Conexión:
Contextos menos familiares, 
interpretar y explicar, manejar y 
relacionar diferentes sistemas de 
representación, seleccionar y usar 









Tareas que requieren comprensión y 
reflexión, creatividad, ejemplificación 
y uso de conceptos, relacionar 
conocimientos para resolver 
problemas complejos, generalizar y 
justificar resultados obtenidos
El aire del estornudo puede viajar a una
velocidad media de entre 110 y 160
kilómetros por hora. Si, ¡160 kilómetros
por hora! y ¡es imposible estornudar con
los ojos abiertos !Estimar unadistancia de 160 kmNeiva aBogotá 310 kmNeiva aAcevedo 189 kmNeiva aPitalito 188km
CONTEXTUALIZARHacer el cálculo enm/s
El estornudo es la expulsión súbita y violenta 
de aire por la nariz y la boca, y es causado por 
la irritación de las membranas mucosas de la 
nariz o la garganta.¿por qué estornudamos?
http://co.lasdistancias.net/calcular?from=neiva&to=tima




¿Cuáles son las causasdeun
estornudo?
¿Cuál es la relación










Perspectiva: tareas basadas en el desempeño
Vinculan la escuela con la vida,logrando aprendizajes signi3icativos
(Dı́az-Barriga, 2005). 




Los estudiantes debendar cuenta decomportamientos complejos,midiéndosecompetencias genéricas y especı́3icas demanera simultánea. Para evaluar, se lessolicita que entreguenproductos escritos yorales, o ambosdemanera complementaria
(videos, relatos, hipertextos).
Díaz, Barriga, F. (2005). La evaluación auténtica centrada en el desempeño: 




Procesos de Pensamiento vinculados a una 
tarea de aprendizaje y evaluación auténtica 
Comparación, clasificación, análisisestructural, inducción, deducción,análisis del error, síntesis oconstrucciónde sustentaciones,aplicaciones, tomadedecisiones,investigación, análisis de sistemas,solucióndeproblemas, indagación einvención.
Schnitzer, S. (1993). DesingninganAuthentic Assessment. Educational Leadership 50, 7 (April 1993). 
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¿Qué sabemos sobreel estornudo?









Taparse tanto la boca como la nariz a la hora de estornudar es muy 
importante. Ya que las gotas de saliva y los gérmenes que hay en ella 
pueden caer hasta a 5 metros de distancia.
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Detrás de un gesto reflejo comoes un estornudo, hay una serie demovimientos defluidos quepueden ayudar a predecir cómo se extenderá una enfermedadcontagiosa…
https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/im093j.pdf
LAS GOTICAS DE FLUGGE
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“Aprender haciendo y 
pensamiento reflexivo”












formación a través de la práctica reflexiva Schön
Reconceptualización 












(mani<iesta y encubierta) 
Actividad educativa del
profesor
(manifiesta y encubierta) 
Procesoy resultado
de los estudiantes
Actividad conjunta,discursiva y nodiscursivadeprofesor y alumnos yde alumnos entre sí,durante la realizacióndeactividades y tareasescolares
El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje un esquemabásico.Fuente: Coll y Solé 2001
19
Conclusiones El diseño de estas tareas brinda la oportunidad deestablecer un diálogo de saberes entre profesores dediferentes áreas, para explicar como es que un área informa ala otra (Mosquera, 2005)
El análisis de contenido permite explicar la estructura delconcepto, las diferentes formas en que puede serrepresentado y los fenómenos que le dan sentido con el finde diseñar trayectorias hipotéticas de aprendizaje




• Tomar decisiones sobre como nos podemos organizar en las aulas al regresar aclase
• Desarrollar cierto grado de tranquilidad al descartar algunas creencias sobre elvirus y las posibilidades de contagio
• Uno de los aportes de la Evaluación Autentica en la formación de profesores, esque ayuda a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica (programas deformación de profesores – escuelas – escenarios educativos), al desarrollartareas del mundo real en las que deben usar su conocimiento y habilidadesdando cuenta dedesarrollos creativos en contextos significativos
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